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同文苫院関係の史資料を学外で展示
・紹介し、古院の卒業生ご家族
も多数米財された
。会
場への入場者数も過去最尚を記録し、普段見て
いただく機会の少ない
一般の店々にも点叩同文月院
・愛知
ト八乍の名を
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円館総合展「知を愛する行が民う愛知大学の展示会｜のこされた
い米．山同文乃院大学
の資料を迫う｜
」
更にパネルを充実させ各キャンパスで展示した
。懐かしそうに見守
する卒業生の姿が多く見られた
。展示
したパネルは
三校舎分作製し、
その後も学内行い下等で利則さ ている
。
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